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CAPILANO 
   UNIVERSITY
THE WORLD 
NEEDS MORE YOU
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?????????????????
?????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????
??????????????????
Your ideas, your talents, your drive and your commitment  
will make the world a better place. Capilano University is the 
place to build the skills and knowledge to make your mark. 
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Capilano University’s main campus in North Vancouver, B.C. is surrounded 
by a lush forest and fresh mountain air. The campus is an inspiring setting to 
learn and grow. 
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Experience matters. At CapU, you’ll gain the experience, knowledge and skills that 
will help you launch your career, get into grad school or start a business.
??|?????????????????????????????????? ? ? ???
95% 
OF CAPU BACHELOR’S DEGREE  
GRADS ARE IN THE LABOUR FORCE
?????????????????????????????? 
??????????????????????????????? ? ????
“The best part of my experience was being 
able to study abroad in Berlin. CapU not 
only makes it possible for students to study 
abroad — they encourage it. This experience 
has made me more marketable and more 
conﬁdent in my skills and abilities.”
CLINTON SHARD 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTR ATION  
DEGREE, 2016
University is more than academics. It’s about getting involved, trying new things  
and building connections. Here are just a few ways to make the most of your  
CapU experience.
NEW STUDENT ORIENTATION
?????????? ???????????? ????????????????????????????????
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capilanou.ca/orientation
STUDENT CLUBS
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???????????? ?????????????????????????csu.bc.ca/clubs 
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BE SOCIAL HERE
STUDENT LEADERSHIP 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ????????????????????????????????? 
capilanou.ca/current/volunteer 
ATHLETICS & RECREATION
???????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? 
??????????????????? ???????????????????? 
capilanou.ca/campus-rec
BLUES ATHLETICS  
14 National Championships  
60 Provincial Championships 
2 CCAA Soccer Supremacy Awards
95% 
OF CAPU ALUMNI ARE SATISFIED 
WITH THEIR EDUCATION
????????????????????????????????? ? ? ????|??
“I was so proud every time I pulled 
on that jersey with the Capilano  
logo. I gave it everything I had 
every moment I was on the pitch 
for my teammates, coaches and 
most importantly, the school. I wish 
I could play at Capilano forever.”
THOM AS ARNOT T, ATHLE TE 
CAPU BLUES SOCCER TE A M , 2011 – 2016
Success at university takes commitment, hard work and a supportive 
community. From the moment you arrive on campus, our student success 
team is ready to help you every step of the way.
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capilanou.ca/services
BE SUPPORTED 
 
 
LIVE IN RESIDENCE
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???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????capilanou.ca/residence 
“Residence is more than just a place to sleep  
and eat. It’s a place of family. It’s a group of  
students and staff working together to create  
a community ﬁlled with friendship and support. 
I couldn’t ask for a better place to learn and 
grow as a student.” 
DYL AN MONTEITH  
MOTION PICTURE ARTS STUDENT
HERE
????????????????????????????????? ? ? ????|??
96% 
OF CAPU BACHELOR’S DEGREE  
GRADS ARE SATISFIED WITH 
THEIR EDUCATION
?????????????????????????????? 
??????????????????????????????? ? ????
VISIT THE CA
The best way to learn about CapU is to experience it! 
Bring your friends and family and come see what 
CapU has to offer.
You’re invited to  
Explore CapU  
Info Night
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????? 
?????????????????????????????????????? 
??? ??????????????????? 
capilanou.ca/explore
MARK YOUR CALENDAR! 
November 28, 2018 
March 6, 2019 
5:30 – 8 p.m.
MPUS
????????????????????????????????? ? ? ????|???
Tour the campus
???????????????????????????????? 
????????????????????????? 
capilanou.ca/tours
Meet with an advisor
??????????? ?????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????  
recruitment@capilanou.ca
??????????????????????? 
inted@capilanou.ca
?????
Students enrolled  
in credit programs
?????
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students
???
Indigenous  
students
73
Countries  
represented
??
Students studying  
abroad
101
Programs to  
choose from
12
Bachelor ’s degrees
??
Average class size
???????????????????????????? ? ????
ABOUT 
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UNIVERSITY
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PROFESSIONAL STUDIES
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EDUCATION, HEALTH &  
HUMAN DEVELOPMENT
??????????????????? 
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??????????
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?? ????????????????????????? 
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Access
?? ?????????????????????????????
?? ??????????? ????????????????? 
Learners
????????????????? ?????
?? ?????????????????????
?? ?????????????
?? ???????????????????????
????????????????????? 
?????????????????
?? ????????????????????? 
????????????
?? ????????????????????? 
????????????????????
?? ??????????????????
FINE & APPLIED ARTS
??????????????? ?????
?? ???????????????????
?????????? ?????????????????
?? ?????? ???????????????? 
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?? ?????? ???????????? ? 
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?? ??? ?????????????????
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?? ????????????
?? ?????
?? ???????????????
?? ?????????????????
GLOBAL &  
COMMUNITY STUDIES
School of Global  
???????????
?? ??????????????????
?????????? ????????????
?? ?????????????
School of Outdoor  
?????????? ?????????
?? ?????????????????? 
??????????
????????????????? 
?????????????
?? ????????????????? 
?????????????
?? ???????????????????????????? 
???????????
School of Tourism  
??????????
?? ????????????????? ?????????
?? ???????? ?????????
?? ???????? ?????????? 
??????????????
?? ???????? ?????????????? 
?????????????????????
?? ???????? ???????
?? ???????? ???????????? 
???????????
AREAS OF  STUDY
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????csee.capilanou.ca/continuing-studies
???????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
csee.capilanou.ca/executive-education
?????????????????
????????????????????????????????? ? ? ????|???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
???????????????????????????????????????????????????????
Bachelor of Arts Degree — Applied  
Behaviour Analysis (Autism)
???????????????????????    
????????????????????
?????????????????????????????????????
Applied Behaviour Analysis (Autism) 
Post-Baccalaureate Diploma
???????????????????????   W 
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Applied Behaviour Analysis (Autism) 
Post-Baccalaureate Certificate 
???????????????????????   
????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
Bachelor of Arts Degree with a major  
in Liberal Studies 
???????????????????????       
????????????????????
?????????????????????????????????????
Associate of Arts Degree 
??????????????????????       
???????????????????? 
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Associate of Arts Degree — Creative Writing 
??????????????????????       
???????????????????? 
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Associate of Arts Degree — English 
??????????????????????       
????????????????????? 
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Associate of Arts Degree — Psychology 
??????????????????????       
???????????????????? 
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
General Studies Diploma
???????????????????????????????????     
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? 
???????????????
Lil’wat Nation Language and  
Culture Certificate
???????????????????????      
???????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????
Sechelt Nation Language and  
Culture Certificate 
???????????????????????     
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Squamish Nation Language and  
Culture Certificate 
???????????????????????     
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
ARTS & SCIENCES
?? ??????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
??????????????????????
  ??????????????????
  ????????????????
W????????????????????
? ????????????
???|?????????????????????????????????? ? ? ???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Associate of Science Degree 
??????????????????????       
???????????????????? 
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Associate of Science Degree — Biology 
??????????????????????       
???????????????????? 
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Engineering Certificate  
???????????????????????????????    
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Engineering Transition Diploma
??????????????????????    
???????? 
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ? ? ????|???
BUSINESS &  
PROFESSIONAL STUDIES
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
??????????????????
Bachelor of Business  
Administration Degree 
???????????????????????        
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ???????
?????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Business Administration Diploma 
??????????????????????      
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Advanced Business  
Administration Certificate
?????????????????????      
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
Business Administration Certificate
?????????????????????      
????????????????????
?????????????????????????????????????
International Management Graduate 
Diploma (and M.Sc. International  
Business — U of Hertfordshire)
?????????????????????     
????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
North American Business Management 
Post-Baccalaureate Diploma 
?????????????????????     W 
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????
North American Business Management 
Applied Post-Baccalaureate Diploma 
??????????????????????     W
????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
North American and International  
Management Graduate Diploma 
??????????????????????     W    
????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
Retail Business Fundamentals Certificate 
?? ????????????????????     
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????? ???????????????
Business Administration Pathway
?? ????????????????????  
?????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ????????????
?????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
??????????????????????
  ??????????????????
  ????????????????
W????????????????????
? ????????????
???|?????????????????????????????????? ? ? ???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
???????????????????continued
Accounting Assistant Diploma 
??????????????????????   
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????? ???????
?????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????? ?????????????? ??????????????????????????
Accounting Assistant Certificate 
?? ????????????????????   
????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????
Bachelor of Communication  
Studies Degree 
???????????????????????     W   
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Communication Studies Diploma 
??????????????????????     
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Bachelor of Legal Studies  
(Paralegal) Degree
???????????????????????   W 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????
Paralegal Diploma
??????????????????????   W   
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????
Paralegal Certificate
?? ? ?????????????????????      
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
online 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????? 
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????
?????????????? ??????????????????????? ???????????????
Legal Administrative  
Assistant Certificate
33 credits
?? ?????????????????     W
????????????????????????????   W
???????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????? ? ? ????|???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
???????????????????????????????????????
Bachelor of Early Childhood Care  
and Education Degree 
?????????????????????????   W    
?????????????????????
???????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Early Childhood Care and Education 
Post-Baccalaureate Diploma 
?????????????????????     
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ?????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Early Childhood Care and  
Education Diploma 
????????????????????????   W 
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Grade 12 courses.
Early Childhood Care and  
Education Pathway
?? ????????????????????    
????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??? 
????????
Education Assistant Certificate 
??? ????????????????????   W 
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
EDUCATION, HEALTH &  
HUMAN DEVELOPMENT
?? ??????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
??????????????????????
  ??????????????????
  ????????????????
W????????????????????
? ????????????
???|?????????????????????????????????? ? ? ???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
???????????????????????
Bachelor of Music Therapy Degree 
?????????????????????????   W  
????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Health Care Assistant Certificate 
??? ???????????????????W  
??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???????
Rehabilitation Assistant Diploma 
??? ????????????????????   W
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
Adult Basic Education (ABE)  
??????????????????????     
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
College and University  
Preparation Citation 
?? ???????????????????     
????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Community Capacity Building Citation 
?? ???????????????????    
????????
????????????????????????????????????????????????
Community Leadership and  
Social Change Diploma
??????????????????????      
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Education and Employment  
Access Certificate 
?? ??????????????????????   W 
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
English for Academic Purposes (EAP)
???????????     
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???
????????????????????????????????
Business Administration Pathway
?? ????????????????????   
????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ????????????
?????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????
Early Childhood Care and  
Education Pathway
?? ????????????????????    
????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ???????????
University One for Aboriginal  
Learners Certificate
?? ????????????????????   
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????? ? ? ????|???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
?????????? ??????????????????
Bachelor of Motion Picture Arts Degree 
???????????????????????   W   
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Costuming for Stage and Screen Diploma 
????????????????????????  
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????? ?
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Documentary Certificate 
?? ????????????????????    
????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
applicable.
Indigenous Independent Digital  
Filmmaking Diploma 
????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
Lighting for Digital Imaging and Film
?? ????????????????????????????    
????????
?????????????????????????????????????
Grip Work for Digital Imaging and Film
?? ????????????????????????????     
????????
?????????????????????????????????????
2D Animation and Visual  
Development Diploma 
?????????????????????????   
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????
3D Animation for Film and  
Games Diploma 
????????????????????????    
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Animation Fundamentals Citation 
?? ?????????????????????   
????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Digital Visual Effects Diploma
??????????????????????   
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
FINE &  
APPLIED ARTS
?? ??????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
??????????????????????
  ??????????????????
  ????????????????
W????????????????????
? ????????????
???|?????????????????????????????????? ? ? ???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
?????????????????????????
Bachelor of Music in Jazz Studies Degree 
????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Jazz Studies Diploma 
??????????????????????   
????????
???????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Music Diploma 
??????????????????????    
?????????????????????
???????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Conducting in Music Certificate 
?? ????????????????????   
????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Arts and Entertainment  
Management Diploma 
??????????????????????   W 
????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Advanced Arts and Entertainment  
Management Certificate 
??? ????????????????????   W
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????
Acting for Stage and Screen Diploma
???????????????????????   
????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Musical Theatre Diploma 
??????????????????????  
????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Technical Theatre Diploma 
??????????????????????  
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
Bachelor of Design in Visual  
Communication Degree 
??????????????????????? ???
????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????
GLOBAL &  
COMMUNITY STUDIES
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
?????????????????? ?????????
Bachelor of Tourism Management Degree 
???????????????????????       W  
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
???????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Hotel and Resort Management  
Post-Baccalaureate Diploma 
??????????????????????     W
????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ???????????????????????
????????????????????????????????????
Tourism Marketing and Development 
Post-Baccalaureate Diploma 
??????????????????????     W
??????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
Tourism Management Co-op  
Education Diploma 
??????????????????????     W
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????
Tourism Management for International 
Students Diploma 
??????????????????????     W  
????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ?????
??????????????
Tourism Marketing Citation 
????????????     
????????
??????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
??????????????????????
  ??????????????????
  ????????????????
W????????????????????
? ????????????
???|?????????????????????????????????? ? ? ???
PROGRAMS ADMISSION REQUIREMENTS
????????????????????????????
Outdoor Recreation  
Management Diploma 
??? ????????????????????   W 
????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Associate of Arts Degree — 
Global Stewardship 
??????????????????????    
???????????????????? 
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
Human Kinetics Diploma 
??????????????????????     
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
?????????
???????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Local Government  
Administration Certificate 
????????????       
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Local Government Administration  
Advanced Certificate 
????????????     
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Local Government  
Administration Diploma 
60 credits      
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Local Government Leadership  
Development Certificate
????????????     
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????  
????????????????
?????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????? ?????? 
???? ????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
?????????
??????????????? 
??????????
??????????????????????
?? ???????????????
????????
?? ???????????????
Studies
???????
Calculus
?????????
?????????????
??????????? 
???????????
?????????
??????????????????
????????????????
??????????????
??????????
???????????????????
??????????????
?????????
???????
??????
???????
?????????????????? 
????????????????????????
????????????????
??????????????
Japanese
??????
Law
????????
????????
??????????
?????????????????????
???????
????????????
Principles of  
??????????
??????????
???????
?????????????
???????
Sustainable Resources
??????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Please note:???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????? 
??????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? 
capilanou.ca/calendar
????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????? ???????? 
? ?????????????????? ??????
?? ???????????????????????????????????? 
? ????????? ????????????
Please note:??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
capilanou.ca/admission-requirements
?????????????????????
???????????????? ??? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ????????????????????????
????????????? ???????????? ???
????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????? 
?????????????????????????????? ?????????????
?? ?????????????????????????????????????? 
???????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????
admissions@capilanou.ca
????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
capilanou.ca/calendar??????????????????????
????????????????????????????????????
Please note:???????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
capilanou.ca/calendar
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
???????cic.gc.ca/english/study
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????
????????????????
Online Programs 
?????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
??????????????????? ??????????????????????????
?????????????
???|?????????????????????????????????? ? ? ???
ADMISSION REQUIREMENTS 
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????? 
?????????????????
Test of English as a Foreign Language:
?????? ???????????????????
? ?????????????????
English Language Assessment Test:
???? ???
?????????????????????????????????????
System:
??????????????? ???????????
? ?????????????????????
Canadian Academic English Language Test:
????? ??
Pearson Test of English:
????????????? ??
Please note:?????????????? ????????????????
?????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
accept lower scores.
Other Ways to Meet English Language  
Requirements for Most Programs
?????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????? ???? 
??????? ?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
Canada
?? ? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ??? ????????
?? ??????????????????????????????????? 
???????????????????????? ?????? ??? ???
?????????
?? ? ????????????????????????????????? ???????
?????????????????
?? ? ???????????????????????? ???? ??? ???
????????????????????????????????
?? ???????? ???????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????? ??????????????? 
? ??????????????????????
?? ? ??????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????? ??????????????? 
? ??????? ??????????????????????????????? 
? ???????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? ????
??????????????????
???????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ????????????????
Standard Level
?? ? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????? 
??????????
?? ? ????????????????????????????????????? ???
?????????????????
?? ????????????????????????????????????????? ??????
???? ???????????????????
?? ? ?????????????????????????????????? ???????
???????????????
Please note:?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????? 
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
capilanou.ca/edt
???????????????????
??????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????
???????????? ???????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????
????????? ????????????????capilanou.ca/mpt
QUESTIONS ABOUT ADMISSION?
Domestic students: 
??????????????????????? 
???????????????????????
International students: 
?????????????????????????? 
??????????????????
FINANCING YOUR EDUCATION
Short on cash? Our Financial Aid & Awards department will help you formulate a plan to  
finance your education. There are many options, including scholarships, bursaries, awards,  
student lines of credit and government financial assistance in the form of loans and grants.  
ENTRANCE SCHOLARSHIPS
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
EXTERNAL AWARDS
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
capilanou.ca/financial-aid  
WORK WHILE YOU STUDY
??????????? ???????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ??????????????????
?? ??????????????????????????????????
???????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
capilanou.ca/career-development-centre
$1.9 million
TOTAL VALUE OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES  
AND AWARDS DISTRIBUTED EACH YEAR
???|?????????????????????????????????? ? ? ???
WAYS TO SAVE MONEY 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
 and bursaries
????????????????????
???????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????
status on prior student loans
????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
capilanou.ca/financial-aid
MEDICAL INSURANCE
????????????????????????? ??????????????????
??????? ????????????????? ????????????????
?????????? ?? ??????????????????????
?????????????????????????? ??????????????
????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
csu.bc.ca/health
U-PASS BC
?????????????? ?????????????????? ????
????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????
???? ???????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????
capilanou.ca/u-pass
FEES BUDGETING FOR FIRST YEAR
???????
DOMESTIC TUITION
????????????????????????? 
your area of study
????????
INTERNATIONAL TUITION 
????????????????????????? 
your area of study
???????
STUDENT FEES* 
??????????????????????????????? 
????????????????????????????????
???????
ROOM & BOARD 
?????????????????????????? 
????????????????????????????????
???????
BOOKS & SUPPLIES
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ? ? ????|???
CALCULATE TUITION FEES  
FOR A SPECIFIC PROGRAM:  
capilanou.ca/fees/tuition-fees-estimator
OR
Apply
????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????? 
???????????????????????????????capilanou.ca/apply
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 
at capilanou.ca/programs
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? 
?????????????????capilanou.ca/residence 
Submit supporting documentation for admission
??????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????capilanou.ca/calendar or capilanou.ca/programs
??????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Register for classes and pay your tuition
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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3 STEPS TO BECOMING  A STUDENT
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